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Skripsi ini membahas tentang hukuman yang dilakukan oleh bu guru Mizuno dalam cerpen Oshiire no
Bouken karya Furuta Taruhi dan Tabata Seiichi. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan hukuman dan jenis hukuman yang
dilakukan oleh bu guru Mizuno. Hasil dari penelitian ini adalah bu guru Mizuno menghukum anak bertujuan
agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki sikap si anak. Kemudian, ketika
anak yang dihukum meminta maaf kepada bu guru Mizuno maka bu guru Mizuno memaafkannya. Hukuman
yang diberikan oleh bu guru Mizuno termasuk hukuman jenis represif dan logis.
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This thesis discusses the punishment carried out by teacher Mizuno, a character from Oshiire no Bouken, a
short story by Furuta Taruhi and Tabata Seiichi. This study used qualitative research methods. The purpose
of this study was to find out the purpose of punishment and types of penalties committed by teacher Mizuno.
The results of this study are teacher Mizuno give punish to children as a purpose that the child does not
repeat his actions and to improve the attitude. Then, when the child was sentenced to apologize to the
teacher Mizuno then teacher Mizuno forgive them. The punishment given by a teacher Mizuno including
penalties repressive and logical types.
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